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Figura 1. Rotas do Vinho de Espanha
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Figura 2. Rota do Vinho Mont i l la-Mori les


























Figura 3. Rota do Vinho Beira In te rior
Fonte: Vinhos de Portugal (2007)2
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